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Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat 
memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Rendahnya realisasi 
penerimaan pajak merupakan indikasi adanya tindakan penggelapan 
pajak yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk meminimalkan 
besarnya pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh keadilan, ketepatan pengalokasian, tarif pajak dan 
diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak. 
Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu convenience sampling dan purposive sampling. Populasi dari 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Mulyorejo Surabaya. Total kuesioner yang dibagikan sebanyak 
80 kuesioner, namun yang dapat diolah hanya 62 kuesioner. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survei kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan, ketepatan 
pengalokasian, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan 
penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. 
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Tax is mandatory contribution to country which is a must, with 
no direct reward and used to finance the public interest. The low 
realization of tax evasion act deliberately done by certain elements to 
minimize the amount of tax payments. This study aims to examine and 
analyze the effects of justice, accuracy of allocation, tax rate and 
discrimination on tax evasion act. 
Sample selection method used in this research that is 
convenience sampling and purposive sampling. The population of this 
study are individual taxpayers registered in KPP Pratama Mulyorejo 
Surabaya. Total questionnaires were distributed as many as 80 
questionnaires, but that can be processed only 62 questionnaires. Data 
collection method used in this research is questionnaire survey method. 
Data analysis techniques using multiple linier regression. The results 
showed that justice, accuracy of allocation, and tax rate have no effect on 
tax evasion act, whereas discrimination has a positive and significant to 
tax evasion act. 
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